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Покращення показників ігрової діяльності футболістів молодшого 
шкільного віку за рахунок експериментальних методик
Анотація. Мета: Визначити вплив експериментальних методик тренування техніко-тактичної спрямованості на показ-
ники ігрової діяльності футболістів молодшого шкільного віку . Матеріал: У дослідженні взяли участь 60 футболістів-школярів 
загальноосвітніх шкіл міста Донецька молодшого шкільного віку 9-10 років . Результати: Виявлено, що підвищення кількості 
«ударів» і одночасне зменшення кількості «довгих передач», «одноборств» і «обведень» в першій і другій експериментальних 
групах, відбулося завдяки достовірному підвищенню кількісних і якісних показників передач виконаних «вперед», «упоперек» 
і «назад», а також «коротких» і «середніх» передач . Висновки: Розроблені методики тренування сприяють розвитку тактич-
ного мислення юних футболістів в різних ігрових ситуаціях, придбанню гравцями навичок доцільного застосування в умовах 
змагань технічних прийомів, збільшенню активності і творчої участі в тренувальному процесі . 
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Вступ. Посилена увага Федерації футболу Украї-
ни до розвитку футболу в школі співпала з рішенням 
такої актуальної задачі, як удосконалення усіх ланок 
системи підготовки резервів у футболі в країні з ме-
тою подальшого підвищення майстерності українсь-
ких футболістів. При цьому школа розглядається як 
найважливіша ланка цієї системи, здатна не лише 
здійснювати функцію поповнення спортивних шкіл 
необхідним контингентом учнів, але і певною мірою 
самостійно вирішувати задачу підготовки юних фут-
болістів в умовах проведення учбової і позакласної 
спортивно-масової роботи.
Звичайно, для здійснення цього завдання потріб-
на цілеспрямована розробка і впровадження іннова-
ційних методик тренування різної спрямованості.
На матеріалі футболу проведена значна кількість 
наукових досліджень, присвячених теоретико-мето-
дичним основам управління підготовки футболістів [5, 
6], оптимізації фізичної [10] і техніко-тактичної [2, 4, 
9] підготовленості футболістів, моделюванню техні-
ко-тактичних дій у процесі підготовки футбольних ко-
манд [3, 8], індивідуалізації підготовки футболістів [2], 
особливостям побудови тренувального процесу фут-
болістів різного віку і спортивної кваліфікації [4, 7].
Аналіз науково-методичної літератури свідчить, 
що дослідження, які стосуються особливостей ко-
мандних і групових техніко-тактичних взаємодій фут-
болістів шкільних команд молодшого, середнього і 
старшого шкільного віку відсутні. Також шкільні коман-
ди формуються з гравців різного рівня техніко-тактич-
ної підготовленості, що ускладнює сумісні командні й 
групові дії. 
Усе це обумовлює розробку і впровадження нових 
методик тренування для підвищення рівня техніко-
тактичної підготовленості шкільних команд молодшо-
го, середнього і старшого шкільного віку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана відповідно до 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. за темою 
2.3 «Науково-методичні основи удосконалення сис-
теми підготовки спортсменів у футболі з урахуванням 
особливостей змагальної діяльності» (номер держав-
ної реєстрації 0111U001722).
Мета дослідження: визначити вплив експери-
ментальних методик тренування техніко-тактичної 
спрямованості на показники ігрової діяльності фут-
болістів молодшого шкільного віку.
Задачі дослідження: 
1. Розробити методики тренування командних і 
групових техніко-тактичних взаємодій футболістів мо-
лодшого шкільного віку. 
2. Експериментально перевірити ефективність 
впливу розроблених методик тренування на показни-
ки ігрової діяльності футболістів молодшого шкільно-
го віку.
Матеріали і методи дослідження. Відповідно до 
методологічного підходу у вирішенні проблеми і пос-
тавлених завдань програма досліджень включала ком-
плекс педагогічних методів дослідження (педагогічні 
спостереження, педагогічне тестування, педагогічний 
експеримент) та методи математичної статистики. 
Дослідження проводилося зі школярами Кіровсь-
кого району міста Донецька. На початку був про-
ведений аналіз морфофункціонального стану ор-
ганізму, фізичної і техніко-тактичної підготовленості 
футболістів-школярів. За результатами тестування 
гравців було розподілено на три рівноцінні групи – одну 
контрольну і дві експериментальні, по 20 осіб у кожній.
У тренувальний процес першої експерименталь-
ної групи були включені прості й ефективні групові 
атакуючі тактичні дії в парах і трійках. Методика нав-
чання тактичним діям складалася з семи етапів, що 
дозволило ефективно тренувати швидкість прийняття 
рішення щодо вибору тактичного варіанту і його ви-
конання.
У другій експериментальній групі в тренувальних 
заняттях використовувалися різні варіанти побудови 
колективної гри через короткий пас в малих коаліціях 
(4х4; 5х5; 6х6; 7х7) за допомогою командних моделей 
позиційного контролю м’яча. 
У контрольній групі впродовж усього експеримен-
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ний комплекс вправ, направлених на підвищення рів-
ня техніко-тактичної підготовленості.
Футболісти всіх груп протягом року постійно 
(4 рази на тиждень) тренувалися і брали участь у кон-
трольних матчах між собою.
Результати досліджень та їх обговорення. У 
результаті проведеного річного експерименту, ос-
новною метою якого було визначити вплив експери-
ментальних методик тренування техніко-тактичної 
спрямованості на показники ігрової діяльності фут-
болістів-школярів, були отримані наступні результати, 
представлені в табл. 1.
Отримані результати свідчать, що після 12 місяців 
тренування в першій і другій експериментальних гру-
пах за кількісними і якісними (брак, %) показниками: 
загальної кількості техніко-тактичних дій (ТТД), загаль-
ної кількості передач, передач «коротких», «середніх», 
«довгих», передач «уперед», «поперек», «одноборств», 
«обведеннь», «перехоплень», «відборів», «ударів» – до-
стовірних (p<0,05) відмінностей не виявлено.
У той же час у кількості «передач назад» і їх бра-
ку виявили достовірні відмінності між 1 та 2 групами 
(t=2,23; t=2,76; p<0,05).
Під час проведення контрольних матчів у грав-
Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників ігрової діяльності футболістів-школярів молодшого віку в 
групах 1, 2, 3 за підсумками річного експерименту (n1=n2=n3=20), Х±m










































Примітка. Верхній рядок – показники ігрової діяльності, нижній рядок – брак, %; 
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ців з другої експериментальної групи відзначалося 
прагнення виконувати передачі так, щоб зручно було 
прийняти її партнерові, і завжди, коли це дозволяла 
ситуація, низом. Таким чином, при низових переда-
чах ними було допущено технічного браку на 49% 
менше в порівнянні з гравцями з третьої контрольної 
групи.
Порівняльний аналіз ігрової діяльності фут-
болістів-школярів другої експериментальної і кон-
трольної груп показали достовірні покращення 
кількісних і якісних (брак, %) показників ТТД у експе-
риментальній групі: «загальна кількість ТТД» (t=3,78; 
t=3,17; p<0,01), «кількість передач» (t=3,79; t=3,14; 
p<0,01), та «короткі» передачі (t=4,95; p<0,001; 
t=2,73; p<0,05).
У контрольних матчах гравці другої експеримен-
тальної групи вважали за краще рухатися до воріт 
супротивника поступово, переводячи м’яч з одного 
флангу на інший. Таким чином, гравцям контрольної 
групи необхідно було постійно перебудовуватися: 
той, хто нещодавно був страхуючим, повинен був ста-
ти атакуючим і навпаки. 
Також у другій експериментальній групі по відно-
шенню до контрольної існує достовірне збільшення 
кількості «середніх» (t=2,92; p<0,01) і зменшення «дов-
гих» (t=2,94; p<0,01) передач, проте якісні показники 
«середніх» і «довгих» передачах не мають достовірних 
(p<0,05) відмінностей.
Педагогічні спостереження показують, що короткі 
й середні передачі є не гальмом у розвитку атаки, як 
стверджують деякі фахівці, а засобом підготовки цієї 
атаки в певних умовах. При цьому гарантується збере-
ження м’яча за командою, а отже, безпека своїх воріт.
Виявлено також кількісні і якісні достовірні покра-
щення в другій групі по відношенню до контрольної: у 
передачах «уперед» (t=3,92; p<0,001; t=2,66; p<0,05), 
«поперек» (t=3,94; p<0,001; t=2,48; p<0,05) та «назад» 
(t=3,47; t=3,27; p<0,01).
Не виявлено достовірних відмінностей між другою 
експериментальною і контрольною групами в якісних 
показниках «одноборства», «обведення», «перехоп-
лення», «відбору», «ударів», і схожа тенденція спос-
терігається в кількісних показниках «перехоплення» і 
«відбору».
У кількісних показниках «одноборств» (t=3,96; 
p<0,001), «обведень» (t=3,75; p<0,01) виявлено до-
стовірне зниження випадків застосування зазначених 
техніко-тактичних дій гравцями другої експеримен-
тальної групи по відношенню до контрольної.
Таким чином, побудова гри з акцентом на групові 
й командні комбінаційні дії в атаці знижують ризик 
втрати м’яча під час атакуючих дій. Отже, відпадає 
необхідність у частому застосуванні єдиноборства з 
метою повернути м’яч назад.
Разом з цим, гравці другої групи випереджають 
третю за кількістю виконаних «ударів» (t=3,82; p<0,01), 
що свідчить про уміння гравців діяти в умовах дефіци-
ту часу й простору і грамотно застосовувати тактичні 
рішення в завершальній стадії атаки. 
Дослідження ігрової діяльності футболістів-шко-
лярів показали достовірні покращення кількісних і 
якісних показників у першій групі по відношенню до 
контрольної: «загальна кількість ТТД» (t=3,55; t=3,47; 
p<0,01), «кількість передач» (t=3,91; p<0,001; t=3,44; 
p<0,01), «короткі» передачі (t=4,85; p<0,001; t=2,63; 
p<0,05).
Крім цього, у першій експериментальній групі по 
відношенню до контрольної існує достовірне збіль-
шення кількості «середніх» (t=2,46; p<0,05) і змен-
шення «довгих» (t=2,81; p<0,05) передач, проте якіс-
ні показники в «середніх» (t=1,46; p>0,05) і «довгих» 
(t=1,43; p>0,05) передачах не мають достовірних від-
мінностей.
Виявлено також кількісні і якісні достовірні пози-
тивні зрушення в першій експериментальній групі по 
відношенню до контрольної групи в показниках пе-
редач: «вперед» (t=3,54; p<0,01; t=2,35; p<0,05), «по-
перек» (t=3,62; p<0,01; t=2,23; p<0,05), у той же час 
у передачах «назад» достовірних змін не виявлено 
(p>0,05).
Не виявлено також достовірних відмінностей між 
першою і третьою групами в якісних (брак, %) показ-
никах ТТД: «одноборства» (t=1,16; p>0,05), «обведен-
ня» (t=1,44; p>0,05), «перехоплення» (t=1,54; p>0,05), 
«відбор» (t=1,93; p>0,05), «удари» (t=1,79; p>0,05). 
Та в кількісних показниках «перехоплень» (t=1,37; 
p>0,05) і «відбору» (t=1,78; p>0,05).
У той же час виявлено достовірне зниження ви-
падків застосування «одноборств» (t=3,72; p<0,01) та 
«обведень» (t=3,69; p<0,01) гравцями першої групи.
Гравці першої групи поступово скоротили засто-
сування індивідуальних дій до розумного мінімуму, за-
мінюючи їх пересуванням за допомогою пасу. Відомо, 
що м’яч рухається швидше навіть найшвидшого грав-
ця, а темп гри створюється не біганиною футболістів, 
а чітким рухом м’яча. Крім того, організувати оборону 
проти гравців, що постійно користуються обведенням 
в атаці, значно простіше, тому що видно і напрям ата-
ки, і зони, які потрібно страхувати.
Разом з цим, гравці першої групи випереджа-
ють третю за кількістю виконаних «ударів» (t=3,91; 
p<0,001).
Висновки. Таким чином, обидві експеримен-
тальні методики спроможні робити істотний вплив 
на показники ігрової діяльності. Збільшення кількості 
«ударів» і одночасне зниження кількості «довгих пе-
редач», «одноборств» і «обведень» у першій та другій 
експериментальних групах відбулося через достовір-
не поліпшення кількісних і якісних показників передач, 
виконаних «уперед», «поперек» і «назад», а також «ко-
ротких» і «середніх» передач. Отримані результати да-
ють нам підстави стверджувати, що експериментальні 
методики, які застосовувалися в першій і другій екс-
периментальних групах, більш ефективні, ніж тради-
ційні методи підвищення техніко-тактичної майстер-
ності футболістів-школярів молодшого віку.
На основі кожної експериментальної методики 
тренування створені навчальні відеопосібники «Пози-
ційний контроль м’яча для юних футболістів», «Групові 
атакуючі тактичні дії в парах», «Групові атакуючі так-
тичні дії в трійках», на які отримано акти впроваджен-
ня в учбовий процес Центру ліцензування Федерації 
футболу України.
Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку передбачають розробку і впровадження но-
вих методик тренування для підвищення рівня техні-
ко-тактичної підготовленості футболістів молодшого, 
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Аннотация. Мулик В. В., Перепелица П. Е. Улучшение показателей игровой деятельности футболистов млад-
шего школьного возраста за счет экспериментальных методик. Цель: определить влияние экспериментальных ме-
тодик тренировки технико-тактической направленности на показатели игровой деятельности футболистов младшего 
школьного возраста . Материал: в исследовании участвовали 60 футболистов-школьников общеобразовательных школ 
города Донецка младшего школьного возраста 9-10 лет . Результаты: обнаружено, что повышение количества «ударов» 
и одновременное уменьшение количества «длинных передач», «единоборств» и «обводки» в первой и второй эксперимен-
тальных группах, состоялось благодаря достоверному повышению количественных и качественных показателей передач 
выполненных «вперед», «поперек» и «назад», а также «коротких» и «средних» передач . Выводы: разработанные методики 
тренировки содействуют развитию тактического мышления юных футболистов в разных игровых ситуациях, приобретению 
игроками навыков целесообразного применения в условиях соревнований технических приемов, увеличению активности и 
творческого участия в тренировочном процессе . 
Ключевые слова: школьный футбол, тренировочный процесс, соревновательная деятельность, игровая активность, 
технико-тактические действия .
Abstract. Mulyк V., Perepelica P. Improvement of indicators play activity footballers of younger school age at the ex-
pense experimental techniques. Objective: T� �e�e��i�e ��e e��ec�� �� ex�e�i�e��a� �ec��iq�e� �������� �ec��ica� a�� �ac�ica� 
�i�ec�i�i�y� �� i��ica���� ��ay� ac�i�i�y� �� ����ba��e�� �� y����ge� �c���� age . Material: T�e ����y� i�����e� 60 �� ����ba�� ��ay�e�� �c���� 
c�i���e� c����e�e��i�e �c����� �� D��e��� y����ge� �c���� age 9-10 y�ea�� . Results: ����� ��a� ��e i�c�ea�i�g ��e ���be� “ b���” 
a�� a �i����a�e��� �ec�ea�e i� ��e ���be� �� “���g �a��e�”, “�i�g�e c��ba��” a�� “��ibb�i�g” i� ��e �i��� a�� �ec��� ex�e�i�e��a� 
g����� �a� �a�e ����ib�e by� �ig�i�ica�� i�c�ea�e �� q�a��i�a�i�e a�� q�a�i�a�i�e i��ica���� �� ��e gea�� exec��e� “����a��”, “��a��-
�e��e�y�” a�� “bac��a��” a�� “�����” a�� “�e�i��” gea� . Conclusions: T�e �e�e���e� ��ai�i�g �e����� c����ib��e �� ��e �e�e���-
�e�� �� �ac�ica� ��i��i�g y����g ����ba��e�� i� �i��e�e�� ga�e �i��a�i���, ��ay�e�� acq�i�e ��i��� ��e a������ia�e ��e i� ��e c���i�i��� �� 
c���e�i�i��� �ec��iq�e�, i�c�ea�e ac�i�i�y� a�� c�ea�i�e �a��ici�a�i�� i� ��e ��ai�i�g ���ce�� .
Keywords: �c���� ����ba��, ��ai�i�g ���ce��, c���e�i�i�e ac�i�i�y�, ga�i�g ac�i�i�y�, �ec��ica� a�� �ac�ica� ac�i��� .
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